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(第1表)工 業における集中 ・集積の推移
???
・-49人1・t-199人1…-999人lhoOo土
(%)
0.3
0.3
.O.2
0.2
25.6
33.3
16.7
21.1
32.5
35.1
17.9
31.8
実数総計年 度区分
(%)
1.3
1.4
1.2
1.2
19.7
18.2
18.3
18.1
22.7
21.4
19.7
25.3
(%)
5.1
5.4
5.9
5.2
16.6
15.3
20.1
17.5
17.4
16.3
21.7
17.8
(%)
93.3
92.9
92.7
93、4
38.1
33.2
44.9
43.3
27.4
27.2
40.7
25.1
137,767
126,392
108,341
166,359
3,786
3,924
3,583
4,240
24,862
32,130
288,les
4,000,932
1939年
1942〃
1947〃
1951〃
1939年,
1942〃
1947〃
1951〃
1939年
1942〃
|947〃
1951〃
?ー
?
?
?
ー
??
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
??
?
(備考)通 産省編 「工業統計表」よ り作成。
「日本資本主i義講座」第2巻223頁。
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(第2表) 1951年の事業所数 ・従業者数 ・出荷
額 な どの前年 との比較
1950年」・100
規 模'別 惨 轍%/従 業轍 ・%・「出 荷 額・%・
4～9人
」06.5
102.2
109.8175.6
104.4143.8
162.7
163.4
162.3
166.2
165.4
170.9
167.8
206.2
ll2.4
112.3
110.1
川.3
107.9
108.4
101.1
114.6
ll2.6
112.2
110.4
111.2
107.6
108.3
102.9
115.3
合 計
IO～19〃
20～29〃
30ん49〃
50～99〃
100～199〃
200～499〃
500～999〃
,000人以上
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(第3表)総 生産額中に占める独占の比重
部rr.別1会社数ll937年ll949年11952年
11!%・ 、,劉 、,〔ぎ'
91.0
51.2
62.2
49.5
91.9
5、
88.5
47.4
93.7
56.5
90.1
606
97.8
49.0
59.1
86.8
78.5
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(第5表)生 産活動の推移
言rl鉱 工当 塾造業
1934.L6年ll品
(%)
100.0
28.9,
25.9
56.5
76.7
93.2:
126.9
106.6
B3.2
126.3
129.7
134.3
♂132.3
131.6
130.1
t29、1
126.9
130.3
132.6
36
1946年
1947〃 .
1948〃
1949〃
ig50〃
1951〃
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
30.7
38.3
58.5
78.2
93.8
126.0
(第4表)
1951年上半期 におけ る
454の大企業 の利益
資 本 金
使用総資本
売'上 高
純 利 益
配 当 金
総資本収益率
売上高純益率
総資本回転率
配 当 率
社内留保率
(百万 円)
ll4,223
2,002,348
1,434,746
64,018
13,269
6.39%
4.49%
1.43回
23.23%
.78%
備 考)謹 経済研究所 調べ。
藤田敬三 ・金持 一郎
両氏編 「日本の 中小企
業」76頁。
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(第6表)
951年金属工業生産指数
(1946年基準)
釘
1,068.O
l,322.3
1,548.O
l,367.4
,260.4
,259.6
982.1
754.2
,006.8
,021.0
次鉄鋼
771.5
759.8
890.5
901.1
920.0
943.0
941.3
910.4
827.8
858.0
 
?
㍗
?
?
?
?
㍗
?
?
?
(備考)通 産省鉱工業生産指
数より。
(第'7表)
中小 金 属工 業 生産 活 動状況
(1951年6～ll月)
_[L次L旦 旦
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38.1
1.5
増加傾向
の も の
変わらず
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計 IOO・OlIOO・O
(備考)中 小企業庁調べ。
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(第8表)中 小 機器製造 業者生産活 動状 況
(1951年6～ll月)
1機械已 司 籠 霞馴 平均
23.5
46.9
29.0
36.4
42.4
21.2
30.2
39.5
29.7
23.7
49.6
24.2
19.0
48.9
32.1
増加傾向
の も の
変わらず
の も の
減少傾向
の も'の
.竺.一 列
計
O・12・510・61010・6
ll・…11… 司 ・・…11・ …11・ …
(備考)中 小企業庁調べ。
(第9表)中 小木材 ・木製
品・家具 建 具製造 業者生産活
動状況(1951年6～ll月)』
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?
?
?」
61.4
20.8
0.6
57.4
13.1
0
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ー
L
増加傾向
の も の
変わらず
の も の
減少傾向
の も.の
不 明
計 11・… い・… 卜・…
(備考)中 小企業庁調べ。
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中 小化学 工業生産活動状況
(tg51年6～11月)
増加傾向のもの
変わらずのもの
減少傾向のもの
不 明
計
26.6
46.8
26.6
0
100.0
(備考)中 小企業庁調べ。
(第13表)
中小紡織工業生産活醐 況
(1951年6～1明)
(第10表)化 学 工 業 生 産 指 数'
(1946勾三基準)
1化学肥料工当 油脂撲
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
313.5
284.4
359.0
388.8'
377.3
356.4
351.1
299.4.
299.7
299.3
490.4
644.7
747.9
836.4
652.5
1611.8
501.1
323.9
348.8
326.9
増加傾 向の もの27.4
変わ らずの もの52.4
減少傾向の もの20.0
不 明 σ12
_一 亙11・ ・…
(備考)'巾 小企業 庁調べ・
(備考)通 産省鉱工業生産指数か ら。
(第12表)繊維驚 欝 ・
已 糸1靴 絹.ili}、
1戊ヨ481.1699.4
2〃517.9753.1
3〃509.3799.7
4〃567.3747.0
5〃550.9688.1
6〃625.3680.1
7〃637.1728.2
8〃 ち95.7707.2
9〃599,777し4
10〃519.6793.|
(備考)通 産省鉱工業生産指数
より。
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(第14表)中 小工業生産活動状況概観(1951年6～ll月)
????
・人十 ～29人13・-99人111㌫耐久財1非耐久財
総 合
47.1
38.5
14L4
0
32.8
47.8
19.0
0.4
20.8
53.6
25.2
0.4
11.5
54.9
32.7
0.9
20.4
53.1
36.0
5.0
19.3
52.2
27.3
1.2
20.1
52.7
26.7
0.5
増加傾向のもの
変わらずのもの
減少傾向のもの
??
計 1…61・ ・…1・ … 司1・ … い ・…11・ …11・ …
(備考)中 小企業庁調べo
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(第15表)原料 高の製品安G948年1月基準)
1948 19491.9501951
129.41214..Sl397.71831`.6
676.8
644.1
673.7
413.3
341.2
306.9
476.2
304.1
184.0
230.7
360.5
268.2
|
134.4
160.5
149.1
136.1
鉄{;嶽
糠 誌 塗の他製品
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(第16表)・中小工業製品売行 き状況'(1951年6～11月)
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(第17表)
中小商工業の金繰 りの状況
(1951年6～11月)
1工 業 已 業
4t.1
57.0
1.6
0.3
43.4
54.7
1.4
0.5
金繰 りがつか
なくて苦 しい
何とか金繰 り
がっいている
金繰りは楽だ
??
100.0
1,.計100.Ol
(備考)中 小企業庁調べ。
(第18表)
中小商工業の金繰 りの状況
(6カ月前との比較)
1工 司 商 業
56.4
29.6
13.6
0.4
100.0
58.4
36.1
4.9
0.6
???
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?
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?
??
1・1・1
中小企業庁調べ。
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(第19表・A)
中 小 工 業 の金 詰 りの原 因
(1951年ll月末)
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(備考)中 ノj業 庁調べO
(第19表・B)
中小商業 の金詰 りの原因
(195}年}1月末)
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(備考)、中小企業庁調べ。
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??一 商(726)
(第20表)金融機関別資金供給状況
牌裾特㌶ 離㌶顯騨 黍雇2麟薪 均
46.1
45.7
24,6
28.6
|6.9
16.2
10.5
7.9
Lg
L5
35.4
30.0
16.5
21.9
17.5
22.6
25.5
21.1
5.1
4.4
49.1
50.1
23.5
30。5
21.4
13.8
4.8
4.5
t.2
0.8
46.2
51.3
31.9
29.2
17.6
t5.0
4,3
3.1
0
1.4
54.0
50.O
l8.8
23.8
18.1
16.5
8.3
6.3
0.8
3三4
38.5
43。2
17.2
33.1
20.5
15.3
12.3
5.9
2.5
2.5
45.6
42.9
32.3
28.8
12.0
18.3
8.9
9.1
"
1.2
0.9
28.9
32.9
23.ア
33.6
17.1
21.7
27.6
11.2
2.7
0.6
46.7
48.1
27.1
29.3
15.8
14.5
9.4
7.t
O.8
0、8
禦 ムぽ
瓢上罐 蓑
1禦露ξ藁
全然借りられt商 業
なかったものヒ 業
未解決のもの甦
(備考)中 小企業庁調べ。
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(第21表)
全中小企業金融に占める
金融機関別貸出残高比率
銀 行
信 用 組 合
政 府 機 関
そ の 他
商 工 中 金
相 互 銀 行
資金運用 部
70.22、
2.58
4.89
9.88
0.90
4.02
7.51
(備考)日 銀 「金融統 計
月報」 よ り。
(727)一 朝鮮戦争の時期における中小企業 一45
(第22表)中小企業金融に占める11
大銀行と地方銀行の比重
総 釧 中小金司 比率
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商 ・(728)
(第23表)企業整理状況(1954年)
li-3月ド ー6川 ・～9叶 ・-12司
140件
(293%)
56
(117)
282
(590)
219件
(253%)
78
(89)
570
(658)
777件
(31.6%)
384
(15.6)
1,299
(52.0)
858性
(31.6%)
415
(15.0)
1,490
(54.0)
 
?
?
?
?
?
?
(備考)中 小企業庁調べ。
(第2猿)規 模別 整理状 況(1950年)
10～12月
37件
(7.6%)
107
(22.1)
225
(46,5)
119
(23.8)
1～3月4～6月7～9月
159件
(6.3%)
589
(23.6)
1,309
(5215)
438
G7.6)
153件
(6.4%)
553
(23.3)
1,|35
(47.7)
538
(22.6)
93件
く10.8%)
228
(26.2)
441
(50.9)
105
(12.D
leo^yll99人
30そ99
5～29 1
鰍 未満
,
■
(備考) 中小企業庁調べc
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?
一 朝鮮戦争の時期における申小企業 一(729)
(第25表)難 工業馴 規模別麟(届 出)状況G951iili)
16川 ・川 ・川 ・川1・ 川li月1・2∋ 計
47
2,835
|89
20
3,044
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
470
23
5
498
 
?
?
?
?
330
21
2
353
385
27
1
 
?
?
?
5～29人
30りyg9
100～199・
計 J36314131
(備考)労 働省職業安定局調べ。
?
?
(第26表)'製造エ 業月別規模別開業状況(1951年)
ひ17月 「8川gi「llO月hl万 一「圧
7,910
338
33
8,281
月
729
45
3'
ア77
1,389
39
6
,434
1,069
36
2
1.107,
・ .1
1,281
71
1,064
40
1,091
49
1,289
538
3
1,348
 
?
?
?
?
8
1,360
5～29人
30～99
100・-199
計
(備考)労 働省職業安定局調べ。
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(731)一`朝 鮮戦争の時期におけ る中小企業'49
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(第27表)金融機i関別中小企業向融資残高(億円)て1951年)
13月末16月 末19月 末ll2月 末
21,122
(141)
2,323
23,446
6,413
(132)
63.5
3.3
20.6
9.O
l.5
1.6
0.4
19,073
(127)
2,092
21,165
5,638
(1}6)
64.5
3.0
20.2
8.4
i.4
1.9
0.4
16,898
(113)
1,88|
18,779
5il68
(107)
66.3
2.7
19.2
7.7
1.4
2.2
14,949
(100)
1,630
16,580
4,844
(100)
68.2%
2.5
18.3
6.9
1.3
2、4
全 金 融機 関 総 貸 出 残 高
全金融機関有価証券投資総額
合
、 計
中 小'企業 向 総 養 出 残 高
0・310獅
係統計資料集」164～5頁。
銀行(信 託勘定を含む)
商 工 中 金
相互銀行及 び無尽 会社
信用金庫及 び信用組 合
国 民 金 融 公 庫
復 興 金 融 金 庫
見返 資 金 中 小 企 業 向
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(第28表)機 械 特 需 受 注量(単 位1,000ドル).
1;1劉買離1篇1㌘年劫 竺 遣1
176
688
3,405
2,298
10,923
22,198
81,617
0.27
158
590
3,759
33
4,358
16,698
33,396.
90,042
0.37
(第29表)機械工業生産指数
、?
?
??
?
?
?
輸送用
設備製
造 業
L
1,073
794
・1 ,067
5,546
294
4,205
17,366
20,535
62,551
236,331
0.26
2,289
4,259
3,974
8,482
23,992
}2,654
(不 詳)
85,567
244,355
0.35
蓄 電 池
乾 電 池
蒸気機関車
貨 車
ト ラ ッ ク
トレーラー
自動車部品
兵 器 類
計(A)
特需総額(B)
A/B
(備考)通 産省調べ。
93.9
117.5
117.3
141.7
134.l
I35.9
134.4
139.0
121.3
128.5
128,3
122.7
99.8
118.2
119.8
155.2
169.3
182.8
15L3
148.5
154.l
l29.8
158.5
132.3
132.7
142.6
143:4
125パ
137.4
148.9
 
?
?
?
…
?
???
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
120.9
142.6
171.7
151.2
139、4
185.5
161.3
185.8
145.8
148.5
159.9
163.l
l54.1
178.6
161.6
i15.2
131.5
167.5
169.9
172.6
18Q..5
167.O
l72.7
196.3
172.5
206.3
199.2
165.1
169.1
181.7
123.1
140.6
170.2
160.7
166.l
I74.8
}57.3
172.3
t69.0
157.5
180.l
l77.O
l52.2
|63.2
168,2
26年1月
2〃
3〃
4〃
5〃
6〃
7〃
8〃
9〃
10〃
li〃
12〃
27年1〃
2〃
3〃
(備考)通 産省機械調査課調べ。
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(739)一 朝鮮戦争の時期における中小企業 一
(第30表)53年特需発}高 各月比較表(単位1,000ドル)
月 川 ド・レ・べ叫 円 ・ベー刈 合 言f}
3・・9831
34,0301
96,853
39,381
27,234
62,IH
293,792
48,965
79,113
17,377
10,331
23,772
8,492
18,884
157,969
26,327
451,761
37,646
3,601
6,235
36,196
20,240
4;799
7,404
78,'455
13,076
24,935
5,050
2,872
2,920
3,614
1,162
40,553
6,759
|19,008
9,917
30,382'
27,995
60,657'
19,14}
22,455
54,707
215,337
35,889
54,178
12,327
7,459
20,852
4,878
17,722
117,416
19,568
332,753
27,729'
1
・2
3
4
5
6
上 半 期 計
上半期月平均
7
8
9
10
11
12
下 半 期 計
下半期月平均
年 間 合 計
年 間 月 平 均
(備考)通 震 ?
?
?
??
?
?
ー
?
?
?
。
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58叢 一
 
?一 商 1学.(740)
(第31表・A)特 需物資契約に 占め る兵器
発注額(単 位],dOOドル)'-
隣 会劃 噸 曇1⑧雛IA/Bl
6,4%
lL7〃
23.9〃
14、6〃
15,056
28,214
67,401
10,67}
235,734
240,425
281,496
757,655
951年
952年
953年
計
(「 同盟時報」1954年4月|日発行通
巻第|35号参照。
 
?
?
?
?
?
?
?
、???
?
?
?
?
?
?
?
、
(第31表・B)一 搬 狭義特需 と兵器特需 と
の収入 の比較(単位1,000ドル)
『 瞳 違 §1嘆曇IA/B
 
?
7%
2t〃
18〃
20〃
26,628
5,020
3,713
4,995
403,527
23,619
20,116
24,321
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(備考)日 本兵器工業会 「兵器特需第二年の
回顧」1954年9月参照。
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(741)一 朝鮮戦争の時期における中小企業 一ら9
(第32表)航空機修理の時間賃率
についての国際比較
?????
'
1.89ドノレ
1,89ドノレ(1.98ドル)
2ド ル
5.25ト「ノレ(5.28ドノレ)
90セン ト
(83セソ ト)
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
?
?
庸考)「 木 村繕 八 郎 氏 著 「基 地経
済 」 よ り作 成 。 台湾 のi.98b'
ル,ア メ リカの5.28ドル,新
三 菱 重 工 の83セン トに ついて
は,1955年1月1β日 「読売新
聞 」 参 照 の こと。
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